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Tecnologías Alternativas 
 en la Ingeniería Civil 
El objetivo de la asignatura es conocer y valorar las  
nuevas tecnologías que se están incorporando en la 
 Ingeniería Civil. 
 
La asignatura está organizada para la elaboración  
de un proyecto de trabajo. 
 
El alumno estudiará las posibilidades de implantación de una tecnología aplicada a la Ingeniería Civil  en el 
marco las acciones orientadas al emprendimiento. 
  
Las actividades se van a orientar al marco de la iniciativa ACTUAUPM. 
(http://www.upm.es/Investigacion/innovacion/CreacionEmpresas/Servicios/Competicion_Creacion_Empresas) 
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BUSINESS MODEL 
CANVAS 
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LA DISCIPLINA DE EMPRENDER 
24 PASOS  Y WORKBOOK 
M.I.T. 
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 Mapa de Usuario y Mapa de Empatía 
http://www.slideshare.net/AdilsonJardim/empathy-map-poster-
3201288 
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METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
• Lista de Chequeo 
 
• Método DELPHI 
 
 
• Design Thinking 
 
• Mapa Conceptual 
 
• Método 6 Sombreros 
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Evaluación 
 
La asignatura está orientada a la elaboración de un proyecto. 
 
Los alumnos que desarrollen todas las actividades de forma suficiente no tendrán que 
realizar ningún examen escrito. 
 
Las actividades a realizar son tres: 
- Elaboración de una memoria del proyecto (extensión aproximada de 40 páginas) 
- Elaboración de un póster del proyecto (formato A0) 
- Presentación y defensa  en un acto público del proyecto  
      (tiempo estimado  de la presentación 3 m y tiempo para la defensa entre 5  m) 
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CONCLUSIONES 
La Ingeniería Civil está cambiado y los nuevos contenidos 
necesitan nuevos procedimientos de trabajo. 
 
La ETS de Ingeniería Civil está realizando un programa 
experimental para adaptar la metodolog´´ia de trabajo a 
las nuevas necesidades sociales de INNOVACIÓN + 
EMPRENDIMIENTO 
 
La propuesta formativa que hemos presentado se está 
realizando en TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LA 
INGENIERÍA CIVIL 
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